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Ismeretlen népek, távoli kultúrák, vadre-
gényes tájak és nem várt veszélyek. Ezek a gon-
dolatok futottak át hirtelen a fejemben, amikor 
kezembe vettem Kubassek János ázsiai kalan-
dozásairól szóló könyvét. Már a borítón lév! 
bennszülött törzsf!nök fotója is ámulattal tölti 
el az embert. A fénykép, mely megörökítette 
ezt a pillanatot, az 1980-as évek elején készült… 
Tehát majd 30 évet megyünk vissza az 
id!be, s kíváncsian várom, vajon mit is fogok 
megtudni ebb!l az európai ember számára oly’ 
elérhetetlennek és felfoghatatlannak tDn! vi-
lágból. Hisz’ valljuk be, Srí Lanka egyike a Föld 
azon régióinak, ahova viszonylag ritkán vágyik 
az átlag magyar ember, talán pont tudatlansá-
ga, s ezen keresztül a téves információkból le-
szDrt sztereotípiái miatt. Ha csak az elmúlt pár 
hét híradásai között keresgélek, rögtön ezekbe 
a címekbe botlok: földrengés, cunami, vul-
kánkitörés, éhínség, járvány, HIV-fert!zés. Így 
már nem csoda, hogy az emberek nincsenek 
jó véleménnyel, és szinte alig tudnak valamit 
err!l a számtalan csodát és izgalmat rejt! terü-
letr!l. Kubassek János B atal kora ellenére nem 
tartozott ezek közé az emberek közé. A ma már 
elismert földrajztudós és kutató, egyetemi évei 
elején járt a szigetországban, mikor egykori 
gimnazista barátjával elhatározta, hogy nya-
kába veszi a világ eme ismeretlen és veszélyes 
szegletét:
„Az indulás el!tt 1980 szeptemberében, 
meggyorsult a napok múlása. Reggelenként 
a rádióban feszült " gyelemmel hallgattam a 
híreket. A sajtóban ugyancsak igyekeztem nyo-
mon követni e forrongó térség eseményeit, In-
diából gyakran ijeszt! híradások tudósítottak 
a monszunes!k okozta pusztító árvizekr!l s 
ezek következtében hajléktalanná vált embe-
rek tízezreir!l, etnikai és vallási ellentétekb!l 
fakadó véres zavargásokról, fegyveres határin-
cidensekr!l (...)” 
A helyzet több évtizeddel ezel!tt sem volt 
túl bíztató, de az elszánt geográfusjelölt utazás 
iránti vágyát csak fokozták ezek a híradások. 
A terv nem kevesebb volt, mint tíz hónap alatt 
bejárni Dél-Ázsiát, s annak egyik legfontosabb 
állomását, Srí Lanka szigetét. A könyv felfog-
ható a szerz! személyes naplójaként, melyben 
részletesen leírja az utazás során tapasztalt él-
ményeit, kalandjait, hajszálpontos, már-már 
fest!i jellemzést adva az eléjük táruló helyszí-
nekr!l, emberekr!l, szokásokról, látványról.
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Kétséget kizáróan, az író nagyon jó megB -
gyel!, ezt a könyv olvasása során végig tapasz-
talhatjuk, emellett történetei jól követhet!ek 
és gördülékenyek. Külön B gyelmet érdemel 
az, hogy széleskörD tudományos ismeretekkel 
is rendelkezik, legyen az történelmi, földrajzi 
vagy akár vallási téma. Minden alkalommal 
igyekszik az olvasót a megfelel! tudományos 
háttér-információk birtokába juttatni, mely 
egy laikus érdekl!d! szempontjából nézve igen 
fontos és egyben érdekes is. Ha még így sem 
lenne elég képzel!er!nk, Kubassek nem bízza 
a véletlenre: a lapok között sokszor érdekes és 
színes fotókkal illusztrálja elbeszéléseit. 
Az egzotikus túra izgalmait csak fokozta a 
tény, hogy a két diák több éves el!készület után, 
és a lehet! legszerényebb anyagi körülmények-
kel vágott neki több hónapos körútjának, mely 
során számos veszély is leselkedett rájuk. A 
kevés pénz, és a szDkös anyagi lehet!ségek mi-
att testközelb!l tapasztalhatták meg az ottani 
egyszerD népek sanyarú hétköznapjait, amit!l 
még élethDbbé és olykor szívszorítóbbá válnak 
beszámolói. Sokszor el!fordult, hogy napokig 
nem jutottak sem ételhez, sem emberhez méltó 
szálláshelyhez, mely utóbbi miatt nem egyszer 
váltak tolvajok áldozatává. Megfordultak olyan 
elképeszt! helyeken is, mint Mantivu, a leprá-
sok szigete, melynek lakóiról és mindennap-
jairól igen hosszú, interjúszerD elbeszéléseket 
is olvashatunk. Egyrészt, az expedíció során 
számos negatív körülmény hátráltatta az uta-
zókat, illetve sokszor fájdalmas tapasztalato-
kat is kaptak a helyiek életér!l, másrészt a táj 
egyedi szépsége és egzotikussága ellensúlyozta 
a szDkös körülményeket és a megpróbáltatáso-
kat. Így a könyv sorain egyszer sem lehet érezni, 
hogy a B atal egyetemista megbánta volna útját.
Bizonyára nem én voltam az egyetlen az 
olvasók közül, aki azel!tt elképzelni sem tudta 
milyen változatos helyeket rejt Srí Lanka szi-
gete, milyen kultúrájú és mentalitású embe-
rek élnek ott, s hogyan telnek mindennapjaik. 
Milyen kulturális hatások és élmények érik az 
odautazó embert, s hogy mennyi történelmi 
csodát és emléket rejt magában a sziget.
Hol és hogyan !rzik Buddha szent fogát? 
Mit!l világhírDek Szigirija freskói? Miért vágta 
le szemhéjait a ceyloni monda szerint egy B atal 
buddhista, és kik is azok a veddák tulajdonkép-
pen?  Ilyen és még izgalmasabb kérdésekre is 
választ kapunk, ha elolvassuk Kubassek János 
Dél-Ázsiáról szóló élménybeszámolóját.
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